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IN TIME GONE BY:  
SONG CYCLE FOR BARITONE AND SIX PLAYERS 
Bryan E. Grosbach, M.M. 
University of Nebraska, 2020 
Advisor: Gregory Simon 
 In Time Gone By is a song cycle for Baritone vocalist and Pierrot Ensemble + percussion 
that explores the value of life being a byproduct of its finitude. Only during the most vulnerable 
and difficult events of that life can self-realization occur. These topics are wrapped into a “love-
story” narrative crafted from select poems from Chamber Music by James Joyce and select 
quotes from the prose Devotions Upon Emergent Occasions by John Donne. Using intervallic 
focus as a tool for development, the piece transitions from sparse quintal harmony to lush tertian 
harmony as a musical metaphor for the self-realization of the main character through the events 
of this narrative. Motivic fragments tie the six movements together into a single story and 
represent external and internal influences on the main character and his relationship with his love 
interest. 
		 	 										Grosbach		013201-01	 	 										 																					In	Time	Gone	By 																																						Duration:	~	31’																																																
	 	 	
								
IN TIME GONE BY: 
Song Cycle for Baritone and Six Players 
I. For Love Wanders There  ……………… 
II. Arise!    …………………………………   
III. A Sickness Unsuspected   ……………… 
IV. We Are Grave Lovers   ………………… 
V. I Hear an Army Charging    ……………. 
VI. Strings in the Earth and Air  ……………
1 
11 
27 
35 
43 
59
Instrumentation: 
- Flute 
- Clarinet in Bb/Bass Clarinet in Bb (doubling) 
- Piano 
- Percussion 
 Glockenspiel  
 Crotales 
 Vibraphone (w/bow)  
 Triangle  
 Anvil  
 Suspended Cymbal 
 Tam-tam  
 Wind Chimes (Bamboo/Wood) 
 Snare Drum  
 Tom-Toms (4) 
 Log Drums (2)  
 Kick Drum (muted/dampened)  
 Bass Drum 
- Baritone Soloist 
- Violin 
- Violoncello 
Program Notes: 
      In Time Gone By is a song cycle 
that explores the value of life being a 
byproduct of its finitude. Only during 
the most vulnerable and difficult events 
of that life can self-realization occur. 
The main character in this crafted 
narrative discovers these two things as 
he falls in love with a young woman, 
who then is discovered to have a 
terminal illness and dies. 
      As you listen to this work, you’ll 
hear moments of warmth and lyricism 
juxtaposed with entire movements that 
are cold and spoken/chanted 
maliciously: these contrasting settings 
represent respectively the moving 
events as they occur in the story and 
the internal monologue of the main 
character on the events taking place. 
      Thank you for listening!
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